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KUALA LUMPUR 28 Mac - Stigma
.negatif· terhadap wanita perlu
dihapuskan bagi rnernastikan
golongan itu mampu bersaing ke
peringkat yang lebih tinggi dalam
pelbagai bidang.. ,I
Naib Canselor Universiti Putra
Malaysia (UPM), Profesor Datuk
Dr. Aini Ideris berkata, perasaan
rendah diri juga seharusnya di-
elakkan oleh golongan wanita
supaya mereka dapat mengete-
ngahkan bakat serta rnenonjol-
kan diri di peringkat lebih tinggi.
Malah katanya, wanita juga
perlu sentiasa mencari meka-
-nisme terbaik untuk rnene-
pis stigma negatif yang' sering
dilemparkan oleh golongan ter-
tentu terhadap mereka.
"Peranan golongan itu sebe-
narnya tidak hanya terhad ke-
pada .satu bidang seperti yang
I "sering digambarkan. Walaupun
wanita ada tanggungjawab lebih
besar seperti inemasak dan rnen-
jaga anak, rnereka rnampu pergi
I' . I.
lebih jauh. ,
"Contohnya, ada golongan
profesional ,wanita yang tetap
melakukan kerja rumah sebaik
sahaja tamat tempoh bekerja,
Jadi tiada apa yangmembataskan
rnereka," katanya dalam program
#KITKeeping in Touch berte-
rnakan #WomenlnHigherEduca-
tion di Universiti Putra Malaysia
(UPM), Serdang, dekat sini kel-
marin. .
Dalam pada itu, Aini berka-
ta, Kementerian Pendidikan
Tiriggi dan UPMsentiasa bekerja
keras bagi memperkasakan insti-
tusi tersebut termasuk golongan
wanita sarna ada pelajar atau ahli
akademik, I
"Kita menyambut baik usaha
KPT yang rnemberi perhatian
kepada wanita terutama 'kepada
mereka yang adapengalaman
serta memiliki kejayaan tinggi.
"Sebab' itulah kita tunjukkan
pelbagai kejayaan mereka dalam
bidang rnasing-masing," ujarnya.
..., .
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